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   いま古本で買おラと．思ってカ貫之まセん。
柴田 吉本があれば、私貫いますわ。




















一   「目条国勢図会」というのが、昭和18年まで出て
おリまいくですね。
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   こにカペー番最後の項でございよ↑φ＼・この冊子は。
柴田 いやいや、そうし’ヤありません。もっと俊にも並
ていIﾜす。
   レがレ、著作年譜の昭和18キの項には載フでいま
セんが。
紫田 載セ灯グハくかもしれません。鴫徽しτ（わけ一。（賓）
   国高と国民所得と．いうのと、先生はほ・年ごろまで




























   ・又タナイステイッラ・という非常K哩諭的な本
があつますね。



































































































   先生より少し砧い…一・。
栄田之之、老いでて。今年くらい老いんし’ヤないです
かれ。




























































































































































   アメリカ社会学がその二う入っ・てさτ（のを先取り
されτ（わけですね。
味田おもしろい先生ですからね。





   経済学て∵もこんな大ご部のものが8冊くらいござい
ますよね。
柴田 それビけよく本ε就むヒいうことでしょうか！よ。





























一  七うちょ フ ビク乏ですか。























































































   高野さんの方が財部さんよりもlOぐらいぢ年は上
（よ・うですれ。
柴田 そうですかね。
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   阪尺たつ1〈ですね。
柴田  自体の中学の学生時イでの話ですから、 明治一…・一。






























































































































































































   大限の穴尿ネ士研は、そ合いうとこうでまとま1）の
役目を果仁しません．で’レ仁か。
味田  関イ禾なカ＼つ τ（ですな。


































































































































   旧約3年ゴろです。一’香不乗気のとさ。日本に舎
融恐係二が起くてか5。
米田フま・）、㍑とリ・は、今日と違って労働手議と
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